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105Notes critiques & lectures
Lectures
Le secrétariat de rédaction de la revue
RECHERCHE & FORMATION a reçu…
COHEN-AZRIA Cora, LAHANIER-REUTER 
Dominique et REUTER Yves (dir.) (2013)
Conscience disciplinaire. 
Les représentations des disciplines  
à la fin de l’école primaire
Rennes : Pressses universitaires de Rennes, 
114 p.
FRÉTIGNÉ Cédric (2013)
Les impensés de la mesure.  
Évaluer les parcours de formation 
et d’insertion
Paris : Éditions Publibook, 96 p.
« L’accessibilité à l’école ».  
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